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This research aims to describe an applying Make a Match model and 
to find out an increase of students’ achievement in Globalitation of science 
subject that have been applied Make a Match model in learning process of 
four grade students of SD 3 Sadang. 
Achievement is the result of learning which got by students as 
evidence of success in teaching and learning process. Meanwhile Make a 
Match is series of learning activities that emphasize on the process of 
thinking critically and analycally to search and find the answer of the 
problem by their selves. Action hypothesis of this research in the use of 
Make a Match model to increase four grade students of SD 3 Sadang jekulo 
Kudus achievement in the civic education of Globalitation.  
This action research conducted in four grade class of SD 3 Sadang 
Jekulo Kudus with 15 students as subject. Available two cycles in this 
research, each cycle of four stages: planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable is the Make a Match model. 
Meanwhile the dependent variable is the science achievement. 
The result of research shows that the students’ achievement in the 
PKn of Globalitation increases significantly, between cycle I (74,3%), and 
cycle II (85%). It supported by increasing an activities of science learning in 
cycle I 67% (good) become cycle II 87% (excellent). Make a Match model 
management also increase in cycle I 81% (good) become cycle II 88% 
(excellent). It shows the use of Make a Match model to increase four grade 
Students of SD 3 Sadang Jekulo Kudus in the PKn of Globalitation. 
Based on the result of this action research that have done in four grade 
stdents of SD 3 Sadang Jekulo Kudus, the researcher concludes that the use 
of Make a Match model can increase four grade students of SD 3 Sadang 
Jekulo Kudus achievement in the PKn of Globalitation. Based on it the 
researcher gives sugestion in appliying Make a Match model, the teachers 
should gives some question that refers to concept findings, so that the 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran PKn materi Globalisasi pada siswa kelas IV SDN 3 Sadang.  
Model pembelajaran Make a Match  (membuat pasangan) merupakan 
salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Ciri utama model 
pembelajaran Make a Match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu 
yang merupakan jawaban atau pertanyaan materi tertentu dalam 
pembelajaran. Salah satu keunggulan teknil ini adalah siswa mencari 
pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasan yang 
menyenangkan. 
Penelitian tindakan kelas ini  akan dilaksanakan  di kelas IV SD 3 
Sadang Jekulo Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Variabel bebas adalah model 
Make a Match. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar PKn. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar 
antara siklus I (74,3%), dan siklus II (85%), didukung dengan peningkatan 
aktivitas belajar PKn siswa pada siklus I 67% (kurang baik), menjadi 87% 
(sangat baik) pada siklus II. Keterampilan guru dalam menggunakan model 
Make a Match juga mengalami peningkatan pada siklus I 81% (baik) menjadi 
88% (sangat baik) siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model 
Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 
Globalisasi kelas IV SD 3 Sadang Jekulo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SD 3 Sadang dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Make a Match 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Globalisasi kelas IV SD 3 
Sadang Jekulo Kudus. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model Make 
a Match, guru harus memberikan pembelajaran yang menarik agar siswa 
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